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 Villied Shop merupakan sebuah toko tas yang melayani penjualan berbagai macam tas. 
Proses bisnis pada toko tas Villied Shop meliputi penjualan produk berupa tas dan pelayanan 
konsumen sehingga toko tas Villied Shop dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik 
bagi pelanggannya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi bisnis yang dapat memberikan 
kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan. 
 Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MYSQL. Berdasarkan desain input-output 
dalam penelitian ini diperoleh gambaran sistem informasi penjualan berbasis web yang mampu 
memenuhi spesifikasi kebutuhan toko Villied Shop Solo. 
 Dari sistem yang dibuat, sistem ini dapat dijalan secara online dan manfaat yang didapat 
antara lain : sistem dapat melakukan pengolahan data penjualan, sistem dapat melakukan 
konfirmasi pembayaran dan perhitungan reorder point. 







































 Villied shop is a store that serves the sale of various kinds of bags.Business processes 
on the Villied Shop bag store includes sales of products such as bags and customer service so 
that the Villied Shop bag store demanded to provide good service to customers. Therefore, the 
need for a business strategy that can provide comfort and satisfaction for customers. 
 
 This application is built using PHP and MYSQL. Based on the input-output design in 
this study obtained a description of web-based sales information system capable of meeting the 
requirements specification Villied  Shop bag store solo. 
 
 Of the system are made, the system can be run online and the benefits include: the 
system can perform the processing of sales data, the system can confirm payment and 
calculation of reorder point. 
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